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悪因縁と恋心(2) : 三遊亭圓朝口演 『真景累ヶ淵
』 にみる年増の悋気



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La mauvaise fatalit占et l'amour(2)
-la jalousie de la vieille dans Shinke;'Kasanegafuch/'-
Takashi SAITO
ce petit article est une approche de l'histoire du pretendu《revenant≫. si cette histoire
est horrible, on trouve du plaisir theatral a s'abandonner 良 deux langages.
Le discours de l'histoire, le premier langage, essaie de raconter un objet qui fait peur
aux spectateurs･ Durant la nomination comme telle, its apprennent ses nouvelles. Apとs
coup, le nom du 《revenant≫ -ce qui revient de l'au-dela-a la signification de la peur avee
une connotation de la mort.
La narration du conteur, 1'autre langage, est sacrifiee pour faire peur aux spectateurs.
Sur place, il se reconnalt pour na汀ateur COmme un des personnages, et les terrific avec
son tour de main, au maximum. Finalement, grace a lui, 1e mom du 《revenant≫ se
qualifie pour l'objet qui fail peur.
L'article prend une matiere chez Rakugo, un spectacle traditionnel japon.a_is･ Shinkei
Kasanegafuchi est une histoire de revenant des plus connus au Japon.
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